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şi pârtie. 180 lei. Redacţia şi Administraţia la biroul Revizoratului şcolar — Aiud. 
Ce ne preocupă. 
Ofensiva culturală» 
DL Consf. Ririţescu, secretar general al Ministe4 
rului instrucţiei, în vorbirea sa la Ateneu despre i „ Criza 
învăţământului" a anunţat principial: Intensificarea culiu* 
rei prin propagarea ei în massele populare, se spri* 
jină pe şcoală". 
Această recunoaştere quasi oficală imi pare cä e 
mărturisirea unor învinşi ori cel pujin e o spulberare 
de iluzii ce ne-am făcut în vederea unei ofensive cultu* 
rale. Credeam că va sbucni însufleţirea tuturor intelec* 
tualilor români pentru trudnica muncă culturală şi ae 
vom vedea Ia lucru cot la coţ cu preoţii, eu medicii, 
cu advocaţii* cu agronomii) cu funcţionarii din admini* 
stra(ie. 
N'a fost aşa. Ne vedem iarăş singurii tot noi, 
învăţătorii, căci propagarea culturei în massele popu­
lare se sprijină, nu pe biserică, adecă pe slujbaşii ei 
nici pe ai justiţiei, nici pe cei ai medicinei, nici pe 
cei ai agriculturii, ci pe slujbaşii şcolii şi anumit apă* 
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săm concediul pe slujbaşii şcolii primare căci sprijinul 
profesoriilor e sporadic şi numai de ocazie. 
Deci tot tu învăţătorule, cel cu salar de 2800—2900 
vei munci mai departe. Vezi tu cultura aceasta, care e 
un bun comun, al manului întreg, e oropsită de a se 
necăji cu ea numai învăţătorii şi nu ne-ar durea de 
alta, dar vedem o mare duplitciate între a auzi discur­
suri frumoase, imnuri închinate culturei, şi a vedea pe 
aceşti oratori codindu-se. Păcatul lor e cu atât mai 
mare cu cât văd, simt şi injeleg că puterile noaslre 
sunt prea puţine în grandioasă operă cum e iniiensifi-
carei culturală. 
Ce mai hrăneşte însufleţirea noastră?! 
Expozeul făcut de d. dr. Angelescu, minisírul instrucţiunii. 
In sala de conferinţe a Casei Şcoaleler, au fost convocaţi 
aseară la orele 9. parlamentari membri ai corpului didactic. 
D. DR. ANGELESCU, ministrul instrucţiunii, a, făcut un 
expozeu asupra principiilor proectului de lege penttu reforma 
învăţământului secundar, proect ce va fi depus, zilele acestea, 
în parlament. 
Prin acest proeet se urmăreşte, în primul rând, stabilirea 
legăturii între învăţământul primar şi cel secundar şi în al doilea 
rând, legătura între învăţământul secundar şi cel superior. Pro-
ectul urmăreşte apoi să dea posibilitatea copiilor de şcoală de 
a trece dintr'o ramură de învăţământ în alta (dela teoretic la 
practic şi viceversa) în baza unui examen de diferenţă. 
învăţământul secundar va dura 7 ani şi va cuprinde 
două cicluri. 
Ciclul inferior (gimnaziul) care va fi de'3 ani şi 
ciclul superior (liceul proprJn zis) care va fi de 4 ani. 
Liceul va fi şcoala pregătitoare pentru cursurile de 
specializare ce urmează să se facă în universitate. 
Trecerea dela ciclul inferior la cel superior se va 
face in baza unui examen. . 
Cei cari nu vor reuşi la acest examen vor avea 
calea deschisă spre învăţământul practic. 
Torna Cocişiu. 
Reforma învăţământului secundar. 
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Pentru absolvenţii ciclului superior de liceu, cari ar 
dori să urmeze cursuri universitare, se va menţine 
bacalaureatul. 
In locul actualei clase a VIII-a, care se desfiinţează, 
se va introduce anul preparator al cursului de specia­
lizarea în universitate. 
Proiectul prevede introducera examenelor integrale 
de fine de an în toate clasele. 
Programa analitică a învăţământului secundar va fi alcătuită 
după votarea proiectului de lege şi va fi pusă în aplicare cu 
începerea viitorului an şcolar. 
Noul proiec dă o deosebită importanţă educaţiei morale şi 
fizice a tineretului. 
De asemenea prevede o amplă organizare a serviciilor 
sanitare şcolare în vederea unei stări fizice cât mai bună. 
Privitor la membrii corpului didactic proiectul prevede 
stabititatea directorilor de şcoli secundare, a cincea gradaţie, 
precum şi o gradaţie de merit. 
In partea finală proiectul se ocupă de încadrarea în dife­
rite categorii a profesorilor din teritoriile alipite, categorii care 
au fost deja stabilite printr'o decizie ministerială. In încheere d. 
ministru dr. C. Angelescu, a evidenţiat importanţa ce trebue 
dată învăţământului technic penru care — spune d-sa — ar fi 
de dorit să se înfiinţeze un subsecretariat de stat. 
Lucruri vrednice de urmat. 
In senzul dispoziţiunilor noastre şcolare învăţătorii şcoalei, 
sub conducerea directorului, sunt îndatoraţi ca să se întrunească 
în fiecare lună într'o şedinţa în care să discute tot felul de ches­
tiuni şcolare şi alte lucruri de interes pentru învăţători. Dispozi­
ţia aceasta bună nu se prea 'observă în tot locul. Ba, şi dacă 
se ţin aceste şedinţe nu se discută în ele lucruri însemnate ; 
abia chestii administrative de puţin interes. De aceea ne-a sur­
prins plăcut felul cum se fac şedinţele aceste la şcoala din Ră­
chita, de sub conducerea harnicului diriginte, d. I: Raica. Publicăm 
mai jos Procesul-verbal despre ultima şedinţă şi atragem atenţi­
unea tuturor ca să urmeze în direcţia aceasta cu şedinţele 
şcolare lunare. Proces-verbal 
luat în şedinţa corpului didactic dela şcoalele primare de stat 
din comunele: Răchita şi Strugari in ziua de 24 Januar 1928 
prezenţi: 1 Ion Chivescu înv. dir. în Strungar 2. Ion Raica inv. 
dir în Răchita şi 3. Hortensia Raica înv. tot în Răchite. După-ce 
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se constată prezenţa membrilor se pune la ordinea zilei următoa­
rele : 
1. înv. dir. Ioan Chivescu pune pe taoet chestiunea pedep­
selor, dictate faţă de elevii îndărătnici. 
După-ce se discută această' chestiune din mai multe puncte 
de vedere se hotărâse următoarele: 
Pedepsele corporale nu duc niciodată la scop, căci totdea­
una dau naştere în inima pedepsitului la ură, răsbunare şi îndă­
rătnicie. Intr'un singur caz s'ar putea face uz de ele, dar şi 
atunci ele trebuiesc dictate de complecsul clasei respective, din 
care pedepsitul face parte şi anume în cazul când ai dictat o 
pedeapsă naturală fără a se supune pedepsitul. 
Pedeapsa îşi are şi ea psihologia ei. Trebuie dictată potri­
vit cu gravitatea faptului şi-n mod progresiv elevilor îndărătnici. 
Pedeapsa este atât de ruşinoasă, după cum o prezinţi elevilor,, 
însă o pedeapsă repetată, devine banală şi fără nici-un efect 
moral. Deci pedepse naturale, cât de rare, şi'n cazul că se simte 
nevoia de ele, cât de variate pentru a părea întotdeauna ceva nou 
2. înv. Hortensia Raica prezintă un caz citit, dîspre „Geo-
> grafia ideală" şi anume în California într'un oraş copiii au cel 
mai perfecţionat mijloc de-a învăţa geografia. Pe lângă albume, 
atlase hărţi, tablouri, mai au un relief colosal al pământului. 
Relieful este panimetric, lung de 200 m. lat de 150 m. şi 
e închis cu un zid. Continentele sunt de ciment apele sunt reale. 
Printr'o ingeniositate idraulică. fluviile isvorăsc, curg. Miniaturi 
de vapoare plutesc. Vulcanii fac erupţii. Zăpezile, munţii sunt 
foarte bine imitaţi. Fericiţi copii! 
Discutându-se cu mult interes acest mijloc de-a învăţă 
geografia, se ajunge la concluzia că şi la şcoalele noastre s'ar 
putea face, numai că trebuiesc parale. Apoi comisiile de expro-
piere, respective consilieratele agricole n'au sprijinit cum se 
cădea chestiunea împroprietărirei şcoalelor, aşa că multe scoale 
au rămas şi fără loc de clădit. Viitorul ne va arăta însă că nu 
s'a sprijinit o cauză sfântă, care numai cu mari sacrificii se va 
mai putea face. 
Lipsesc în multe părţi şi grădinile şcolare, rămânând ca 
practica agricolă şi învăţământul agricol să se memorizeze, 
ceiace este imposibil a avea efect, fiind timp perdut de geaba. 
S'ar, putea'face reliefé planimetrice mai mici, măcar să se 
înfăţişeze notarul comunei, plasei, ori judeţului şi cu atât mai 
mult, că copiii la vărsta la caré învaţă aceste cunoştinţe sunt 
mult mai reduşi în cunoştinţe, aşa că de multe ori chiar şi Ceia 
ce ţi-se pare destul de concret pentru ei este abstracţiune. In 
felul de mai sus se ştie bine însă să s'ar stimula foarte mult 
interesul r copiii fiind puşi înaintea fenomenelor concrete în mini­
atură, 
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Câte nu se pot face unde sunt parale şi inima. 
3. înv. Joan. Raica după-ce a consultat lucrarea D-lui Dr. 
N, Filip «Creşterea animalelor". Arată câteva iase mai ^însem­
nate şi insistă în special asupra creşterei paserilor de curte. 
Arată cum o fermă demonstrativă de paseri îşi poate înjgheba 
fiecare învăţător pe lângă gospodăria sa 'Oecerandtt-se jiiciumari 
cheltuieli, nici cine ştie ce cunoştinţe, unde apoi atât sătenii cât 
şi elevii, ar avea ocazia a se convinge despre foloasele îmbuna-
tăţirei acestei ocupaţii. 
înşiră apoi câteva rase ca: Plymouth. Rock, Rasa de luptă 
engleză, ardeleană, Jokoharna, Hamburg, Cochinchină, Langsan, 
Brahmaputra, Olandeză, Paduane, Houdan etc. Arată cum în 
vechiul Regat se află foarte multe astfel de ferme demonstrative. 
Dacă am face ceia-ce putem măcar. \ 
Se hotăreşte apoi ca pe şedinţa viitoare să se studieze de 
toţi membrii conferinţei didactice de aici mersul bibliotecilor şi 
cari sunt mijloacele prin care s'ar putea face mai atrăgătoare. 
Studiindu-se de fiecare separat, se va simţi mai stăpân în discu­
tarea acestei chestiuni, prezentând interes mai mult fiecare 
membru. 
Subiectele comune (desvoltate de toţi) de multe ori dau 
rezultate minunate. 
Fiind timpul înaintat şedinţa se ridică iar procesul verbal 
semnează de cei prezenţi. 
D. U. S. 
Ioan Chivescu, Hortensia Raica. Raica Ion. 
Dela cercurile culturale. 
„Cercul cultural Vinţul de Jos" şi-a ţinut ultima şedinţă în 
ziua de 29 Ianuarie a. c. în fruntaşa comuna Vinţului de Jos. 
Iată cum s'a desfăşorat programul serbărilor: 
La ora 10 a' m. toţi membrii cercului cult. în frunte cu dl. 
subrevizor P. Chirca, au luat parte ia serviciul religios in bise­
rica ort., de unde plecară Ia ora 11 ţi se întră la şedinţa intimă. 
Aici Dl. Lâncrăngeanu înv. în Vinţul de Jos şi preşedintele cer­
cului cult., ţine o lecţiune binereuşită din aritmetică la cl. I, 
unde demontrează în deosebi întrebuinţarea degetelor ea mijloc 
de în. La critică iau parte cu mult interes aproape toţi 
învăţătorii prezenţi, concretizându-se că mai ales la aritmetică 
să se folosească cât mai multe feluri de întrebuinţare şi în deosebi 
degetele cari sunt în are permanenţă cu noi. Apoi conferenţiară 
Dl. Vulcu Stan înv. în Acmar despre Istoricul şcoalei active, 
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arătând în termeni însufleţiţi cu citate din diferiţi pedagogi, că 
acest curent pedagogic, are rădăcini adânci la cei mai vechi 
pedagogi. La aceste dl. subrevizor Chirca arată în amănunte apli­
carea principiilor şcoalei active la formarea individului şi a cetă­
ţeanului de mâine, prin înfiinţarea tovărăşiilor şcolare : 
Casele de economii, Muzeelor şcolare, Atelierelor şcolare, Coru­
rilor şcolare, Şezătorilor literare cu copiii şi Conducerea de sine 
a clasei după sistemul lui Förster, Inzistă în deosebi asupra 
pornirii cât mai de grabă a acestora. 
După masă la ora 3, se ţine şedinţă publică, la care a 
luat parte pe lângă învăţătorii cercului şi subrovizorul sus amin­
tit şi foarte mult popor, bărbaţi şi femei, autorităţile adminis­
trative; Dnii pretor Dr. Deac şi Vasilca, Dl. notar Albani, autori­
tăţile'bisericeşti: Dl. preot ort. Siânea-şi Dl. preot gr. cat. Şara, 
apoi reprezentantul Depărţământului „Astrei" Dl. preot Const. 
Oancea din Cioara de Jos etc. etc. 
A conferenţiat cu bun succes Dl, Lăncrângean înv. din 
Vinţul de Jos şi preşedintele cercului cultural, despre lipsa de 
cultură a poporului nostru după timpurile de azi şi legătura ce, 
trebuie să existe intre şcoală şi biserică, pentru ca cetăţenii 
viitori ai ţării să fie adevăraţi oameni. 
A mai conferinţat pe lung şi lat cu o vervă democratică 
foarte impunătoare şi convingătoare Dl. preot Oancea Constantin 
despre problemele mari şi frumoase ale asociaţiuni din cari scoate 
la iveală în deosebi datoria intelectualilor de'a porni ofensiva 
culturală cu toate puterile, iar poporul de-ai asculta şi de-ai urma. 
Urmează conferinţa Dlui Nie, Stoica înv. înSibişani despre 
obiceiurile bune şi rele ale poporului nostru dela ţară, în care 
prin poveşti şi întâmplări foarte la înţeles spuse arată: minciuna, 
trufia, lenea, lipsa de credinţă etc. precum şi unele obiceuri 
bune; toate cu concluzii şi învăţăminte foarte frumoase. 
Conferinţele au fost împestriţate cu puncte de cor, format 
din elevii şcoalei din Vinţul de jos în trei voci, sub conducerea 
Dlui înv. Lâncrăgean, care a dat dovadă de multă hărnicie şi 
pricepere : apoi elevii au declamat foarte reuşit, conduşi fiind 
de Dnii înv. I. Goţia şi S. Cornea: cei dela Grădina de copii sub 
coducerea pricepută a Dnei C. Goţia au executat jocuri, cântece, 
recitări, jocuri naţionale şi ritmice foarte impunătoare. 
Dl. subrevizor Chirca a făcut concluzia celor petrecute, 
îndemnând prezenţii a se nizui din toate puterile spre a deveni 
adevăraţi Români în acest oraş, care odinioară a fost atât 
de expus şovinismului maghiar. A mulţumit conferenţiarilor şi 
Dior iuvăţători pentru munca prestată, apoi autorităţilor şi popo­
rului pentru prezenţă. 
Dl. preot ort. Stânea în termeni aleşi şi foarte însufleţiţi 
mulţumeşte dlui Chirca pentru zelul ce'l arată şi 
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1-a arătat totdeauna chestiunilor şcolare, apoi conferenţiarilor 
pentru osteneala dovedită, ţinând conferinţe atât de instructive 
autorităţilor şi poporului pentru prezenţă. 
Seara a avut loc .o producţie şcolară foarte binereuşită, 
urmată de joc. La aceasta s'a văzut abilitatea copilor de'a juca 
pe scene ca nişte artişti. Ei au fost înstruaţi şi conduşi de Dş. 
înv: F. Cristescu şi DÍ. S. Cornea, iar la punctele de cor de 
Dl. I. Lâncrăngean. 
Reuşita atât morală cât şi materială a fost foarte bună. 
Merită toată lauda şi recunoştiinţa aceşti harnici şi inimoşi 
învăţători, cari muncesc şi se trudesc pentru ridicarea şcoalei 
şi a masselor poporale, precum şi pentru educaţia tineretului dat 
în grija lor. • Corespondent. , 
Din năcazurile cercurilor culturale ale , M e i " . 
Cea mai veche şi mai puternică societate culturală a 
Ardelenilor este Astra. Cu mult înainte de răsboiu se organizase 
prin despărţămintele şi cercurile sale culturale până ajunsese în 
mijlocul poporului. ' 
Ajunsă în mijlocul poporului are mult de lucrat. Ii stă des­
chis un vast câmp de activitate. 
Să nu se uite însă. că multe din cercurile culturale unele 
active altele mai puţin active, se sbat în cea mai grea suferinţă 
sau ramolire. 
Pe deoparte le lipsesc mijloacele materiale, iar de pe altă 
parte informaţiile şi îndrumările necesare. 
Din ziua când delegaţii despărţământului, se prezintă cu 
una, două conferinţe, nu se mai aude vorbă „ Aştra" la sate 
până în celălalt an când vor trebui să se prezinte din nou, pen­
tru a se putea face darea de seamă despre activitatea despărţă­
mântului. 
In colo nici-o informaţie, nici-o revistă populară bine întoc­
mită, deşi scopul Astrei este „Cultura poporului Român". 
Lipsa imperioasă a unei asemenea reviste, care să se tri­
mită dacă se poate gratuit cercurilor culturale, nu se poate 
tăgădui. Din cele 7 milioane şi ceva, cât este bugetul Astrei,' 
dacă nu mă înşel (n'am reţinut exact suma .de unde citisem) 
la care sumă contribuie şi statul cu o însemnată, subvenţie s'ar 
putea jertfi atâta măcar pentru popor. 
In privinţa conferinţelor s'a făcut foarte mult, însă pentru 
o propagandă culturală eficace sc cere ca să vie reguiat revista 
populară enciclopedică, dacă se poate zilnic, cu sfatul ei minu* 
nat şi bine întocmit-. 
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Nu trebuie perdut din vedere că interesul cultural ca să 
fie dinanşc şi întreţinui, trebuie stimulat* 
Eu cred că cel mai puternic mijloc de propagandă culturală 
va rămânea tot lectura populară bine aleasă şi interesant alcă­
tuită, 
S'a* pute» insă să nu se gândească la acest lucru şi con­
ducătorii fireşti ai Astrei? 
In consecinţă ca misionari ai culturei populare, cerem On. 
comitet central al Astrei să binevoiască a discuta această ches­
tiune şi a ţine seamă de dorinţele noastre întocmind o revistă 
populară ca material bogat şi variat în care să ni-se de-a şi 
informaţiile necesare aşa cum face «şi „Fundaţia Pr. Carol" din 
Bucureşti dacă doreşte într'adevăr ridicarea poporului. 
Răchita Ianuarie 192&. Raica Ioan. 
înv. dir. 
Partea oficială. 
Toate ord in i i e ş i c i r c u l a r e l e , c e s e vor p u b l i c a in p a r t e a a c e a s t a 
a r e v i s t e i , vor trebui s ă f ie imedia t înreg i s tra te ş i e x e c u t a t e c o n -
ş t i e n f i o s d e eSfre c e i vizaţi . 
No. 2445—1927 
In baza ord. No. 1.2417—1927 a. Inşp. înv. Sibiu, vă invi­
tăm, ca în timp de 15 zile toţi diriginţii de şcoli, cari aparţin 
pe teritorul jud. de ocol Aiud şi Alba-Iulia să scoată copia căr­
ţilor funduare, după averea imobilă a şcoalelor. 
Se va avea în vedere următoarele : 
1. Copia cărţii funduare a terenului, pe care e zidit localul 
şcolar, cu escepţia localurilor închiriate. 
2, Copia cărţii funduare, după ori ce altă avere imobilă a 
şcoalei. 
3, Copia aărţii funduare, după averea foştilor şcoli Conf. şi 
comunale, cari au fjj$| şi sunt în folosinţa şcoalei. 
4. Copia cărţiii funduare, după averea aşa numită „Közös 
községi alap vagyon, sau Közös községi faiskola etc.". 
In caz când aceste terenuri s'au înstrăinat şi azi nu, sunt 
in posesiunea şcoalei noastre, se va arăta prin raport separat. 
Aceste copii, însoţite cu raport se vor trimite Dior subre» 
vizori de control. Revizor şcolari M. Sasu. 
Rugăm a titoe achita abonamentele restante şi curente. 
Tipografia „ C O R V I N " Aiud. 
